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PRESENTATION 
La Revue du Corps vétérinaire de I' Armée 
M. le Vétérinaire Colonel G l'ILLOT. - Messieurs, j'ai l'honneur 
de présenter à l 'Acaflémie Vétérinaire de France la nouvelle 
revue du Service Vétérinaire de l 'Armée. Vous connaissez tous 
la Revue Vétérinafre Militaire. 
Celle-ci, qui est une des plus ancienne-, rP.vues des services de 
l 'Armée, a été créée en '184:7 sous le titre : « Recueil de niémoircs
et obsernations sv.r l' hygi<!ne el la médecine vétérinaires mili­
taires », qui fut publié jusqu'en 1873, puis de 187� à '1899, soit 
au total 40 tomes. Devenue alors « Revue Vétérinaire Militaire », 
elle parut sans interruption memmellement jusqu'en 1910 et 
trimestriellement jusqu'à la déclaration de guerre de 1914, puis 
de 1922 au mois de septembre -1939. A cette date elle cessa de 
nouveau sa parution pour renaître en 1946. 
· Notre nouvelle Hevue s'appelle « Revue du Corps Vétérinaire 
de l 'Armée ». L'expression « Corps Vétérinaire » a ·été consacrée 
officiellement par un récent décret (30 décembre 1953) et corres­
pond à l'ensemble du personnel vétérinaire de l' Armée (cadres 
d'Active et de Réserve). Nous pourrions d'ailleurs dire mainte­
nant « Corps Vétérinaire des Armées », puisque les Vétérinaires 
militaires exercent leur activité aussi bien dans l' Armée de Terre 
que dans !'Année de l' Air, où ils ont la charge non seulement 
du contrôle des denrées alimentaires d'origine animale, mais 
aussi de tout ce qui concerne la cynophilie. Dans bien des cas, 
les Vétérinaires militaires sont également appelés à participer au 
contrôle de l'hygiène alimentaire dans l' Armée de Mer (surveil­
lance des fabrications, en particulier). 
La « Revue du Corps Vétérinaire de l'Armée »
, 
conç.ue par le 
vétérinaire Colonel [LT.ARTEIN, inspecteur technique du Service 
se présente sous un format nouveau) avec une. couverture dont 
l'illustration est symbolique. Le dessin qui y figure est dù à la 
plume d'un de nos confrères militaires, qui a voulu exprimer les 
missions de notre. corps. Le cheval, au deuxième plan, représente 
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tout notre passé et toute notre tradition, qui reste bien vivante 
encore, car si nos effectifs équins sont réduits en métropole, leur 
importance n'est pns négligeable rn Afrique du Nord. Le guer­
rier grec qui se tient devant le cheval symbolise notre activité 
présente : le houclirr et le casque qui le protègent rappellent 
notre rôle clans la prophylaxie militaire des mala·dies des ani­
maux et des nrnladies de l'homme, qu'il s'agisse des zoonoses ou 
du contrôle sanitaire des aliments qui lui sont destinés. Le glaive 
que le guerrier pml e à son r:ôté est le signe que nous restons tou­
jours des combattants; nou� avons en effet à l'heure nctnelle une 
\'éritable mission (( opérationnelle », puisque. toute la « cyno­
philie » (achat, entretien. dressage et utilisation des chiens à des 
fins militaires) est confiée entièrement au service vétérinaire de 
l'Armée. Enfin le rouleau de parchemin que le combattant tient 
dans sa main gauche rappelle la. mission scientifique des vétéri­
naires militaires qui participent à toutes les recherches biologi­
ques intéressant l'armée moderne. 
Dans le premier numéro de la « Rem.te du Corps Vété·rinaire de 
l' A rrnée >>, vons trouverez précisément une synthèse de tout ce 
que font les vétérinaires militaires : c'est d'abord un art.ide es­
sentiellement scientifique concernant la radio-activité; puis deux 
articles concernant l'un la physiolo!:.de ( électrocardiogrnmmes), 
l'autre la patholop:ie du chien (arnibinse); enfin un m'ticle sur les 
conserves militn irrs fabriquées à Madagascar. 
Le. lecteur trouvera en outre, dans ce numéro, les sommaire� 
des nombreuses publications frarn;aises et étrangères rassemblées 
par l'inspection technique du Service vétérinaire de l' Armée, 
ninsi que toute ln documentation administratiYe et technique pou­
vant intéresser les vétérinaires militaires d: Active et des cadres 
de Réserve. 
Je pense que la parution de notre revue, quelque peu retardée 
par les nouvelles conditions ·de son édition, va prendre mainte­
nant une cadence normale et qut', d'ici très peu de temps, j'au­
rai le plaisir cl' offrir à l'Académie son prochnin numéro. 
M. LE Pn.Ésm1sr. - Je remercie le Colonel Gun.LOT <le son 
excellente présentation. Je suis certain qu'un accueil très favo­
rable sera fait il cette nouvelle revue, non seulement par le corps 
vétérinaire militaire, mais par Ir corps vétérinnire tout entier. 
nnssi bien civil IJlle militaire. 
